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『城西大学経済・経営紀要』投稿要領
2015年2月制定
『城西大学経済・経営紀要』第33巻より，査読制度を導入するにあたり，投稿要領を下記のように定める。
1．投稿資格
原則として，本学経済学部の教員とする。
2．投稿原稿
投稿原稿は次の3種類とする。すべて未発表のもので，経済学・経営学・商法およびその関連分野を中
心としたものに限る。
 学術論文
 研究ノート
 書評
3．投稿方法
論文等を投稿する場合は，投稿申込用紙に必要事項を書き込み，城西大学経済・経営紀要編集委員へ，
論文等を電子媒体で提出すること。
4．原稿形式
 原稿は，和文または欧文とする。
 和文の場合は300,000字（図表を含む），欧文の場合は120,000ワード（図表を含む）以内を原則と
する。
 欧文論題およびローマ字表記の氏名を並記すること。
 印刷の体裁は，城西大学経済・経営紀要編集委員会に一任すること。
5．掲載の採否
投稿原稿の採否は，城西大学経済・経営紀要編集委員会が依嘱するレフリーの審査にもとづき，編集委
員会が決定する。
6．著作権
掲載された論文等の著作権は，大学に帰属する。また掲載された論文等は，大学のリポジトリー
（JURA）にて公開する。
7．抜き刷り
執筆者には，抜き刷り30部を贈呈する。それ以上は執筆者の実費負担とする。
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